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STATE O F MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... .. -:B~f ...... ............. .. , Maine 
Date ff ;£/tff. ................. . 
Nam,; ,kn;.1~ 
S«m Addms .... .. /:7~ d.Pc:Yl ...... c£d.. . ............. . ................ .......................... ... ..... . 
6i:w Ql:. Town ....... w~ft.. .... .. ... .......... .. ... .. .... .... ... .. ..... .. .... .. ............ .. .... ....... .......  ······ ·· · 
How long in United States . ./€.1~ ........................ How long in Maine ... { ... ./~. 
Bom in ...... )~1 ....... .......... ....... .... ............ .. ............ .Date of Binh . ./c:L:: .. t'.d .. , ................... . 
If married, how man y children .... ... ) ...a.-:r.P. ....... .......... ..... ... ............. .... O ccupation . . 3 .a.&. ....................... . 
Na(.~.'ia:'::Y/~rr .......... .... r : lj:f,,us;~ ··································· ··· ···················· 
Address of employer .. :. . ......................... .. .. ...... { ............. . .. .......... ...... .................. ... ..... .. .......... ........... ............... ... . 
English .............. ................ ..... Speak.. r ...... ......... Readr··· . ·· .... .Wd te r .: ... ··· 
Other languages ..... J.vJ ............ .... ......................... ........... ...... ...................................................... .. ................ .. .............. . 
Have you made application foe d ri« nship? · ·r···'···················· ············· ·················· ···· ············· ······················· 
Have you ever had military service? .. ... ... ~ .. -~ ............... ..... ........ ......... .... .. ........ .............. ..... . 
If so, where? ..... ~.l... ...... ... ........ .... ... ........ When? ... . ./.7,.ok~ .... ...... ................ .. ... ........... ... .... .. . 
Signatme ....... ....... .... ....... J,J(~ · 
Witness .)Jfi4M.1.! ... J'i:>.r..~ ., 
